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APRESENTAÇÃO
Temos a satisfação de levar a público este número temático dos “Cadernos de Estudos
Lingüísticos” composto de 14 papers relativos às sessões de comunicação da I CONFERÊNCIA
LINGÜÍSTICA E COGNIÇÃO, realizada no Auditório do Instituto de Estudos da Linguagem
(IEL/UNICAMP), de 22 a 24 de abril de 2003.
A I CONFERÊNCIA foi uma iniciativa de agregar pesquisadores brasileiros que se
dedicam à problemática cognitiva, destacando as contribuições e as reflexões do campo
lingüístico relativamente ao tema, identificando a inserção da Lingüística na agenda atual dos
estudos sobre cognição. Os pesquisadores que estiveram presentes no evento têm trabalhado
com o tema  a partir de distintos domínios lingüísticos (Semântica, Pragmática, Neurolingüística,
Psicolingüística, Lingüística Textual, Análise da Conversação, Lingüística Cognitiva, etc),
destinando boa parte de seu esforço intelectual a arbitrar a relação entre linguagem e cognição.
Além dos cerca de 30 expositores de diferentes instituições de ensino e pesquisa do
Brasil, o evento contou também com a honrosa presença de dois convidados estrangeiros, a
Profª Lorenza Mondada, da Universidade de Lyon II (França) e o Profº Scott Kelso, da
Universidade da Flórida (EUA).
Os textos que constam deste número estão assim organizados: I) Questões
epistemológicas; II) Questões neurológicas; III)Questões sintático-semânticas; IV) Questões
textuais-interativas. Certamente a leitura desses textos fará o leitor e a leitora terem contato
com um bom exemplo da relevância da pesquisa brasileira sobre o tema.
Edwiges Maria Morato
Eliana da Silva Tavares
Fernanda Miranda da Cruz
(as organizadoras)
Campinas, novembro de 2004
